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分的。
既往的被殖民、半殖民的共同经历和斗争历程，对和平、平等、相互尊重的国际关系、睦邻友好关系
的共同期待，也充分体现在中国与缅甸、印度的建交过程中。毛泽东在分别接受印度( 1950 年 5 月 27
日) 、缅甸( 1950 年 8 月 7 日) 首任驻华大使递交国书时所做的答词，总结了中国与印缅两国具有的四个
共同特征: 第一，中国与印度、缅甸均“国境毗连”; 第二，中国与二者都有悠久、密切的历史、文化关系;
第三，三个国家都为自身的民族独立和自由经历过长期的斗争; 第四，中国与印度、缅甸的建交与发展









1953 年 12 月 31 日，周恩来总理在北京接见中印关于中国西藏地方与印度关系问题谈判的印度代
表团时，第一次提出了“和平共处五项原则”，④并建议以此作为谈判基础。周总理的提议得到了印方的
积极响应，双方不仅努力践行了这一原则，于 1954 年 4 月 29 日成功签署了《关于中国西藏地方与印度
之间的通商和交通协定》，而且最后还将其写进了协定的序言中。
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现实中有信心真正坚守“和平共处五项原则”。1954 年 11－12 月吴努总理的回访，大大改变了这一情
况，将双方奉行“和平共处五项原则”的基础与信心进一步确立与增强了。此次访问，双方发表了会谈












战争摧残。中国在经历了 14 年抗日战争，人口伤亡达到 5000 万以上之后，又遭遇了 4 年内战。二战时
期，缅甸在远东战场具有重要战略地位，是日军和盟军争夺的焦点之一，因此东南亚历史学家霍尔称缅
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12 月 1 日，吴努抵达北京时，周恩来率领四位副总理( 陈云、彭德怀、贺龙、陈毅) 以及其他党政军各界领
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对中华人民共和国干涉我国内政的可能性，怀有严重的疑惧。”③12 月 11 日，毛泽东与吴努会谈时明确
告诉缅方: 中国不会干涉缅甸内政，侵略缅甸; 不利用华侨干预缅甸政治，华侨应遵守缅甸法律，不参与
当地政治; ④建议缅甸可以在云南设立领事馆，以随时关注中国对邻国的动向。⑤
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“Building a Human Community with Shared Future”:
Perspectives on the Five Principles of Peaceful Coexistence Initiated by
China and Burma
FAN Hong-wei
Abstract: By now，the“Five Principles of Peaceful Co-existence”proposed by China，Burma and India
in 1954 has become the basic norm of international relations． Both the Five Principles and the idea of“Human
Community with Shared Future”were initiated by China during turning periods of human development，in
accordance with the historical changes of the times． In proposing the Five Principles，China and Burma
emphasized their Asian identities with concrete geographical and regional bases，which not only helped them
gain support from pivot countries，but also diplomatic initiatives and efficacy．
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